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段 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
語法 ２ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ４ １
類語 １ ６ １ １ １ ０ ０ １ ３ ０ ４ １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ９

































テーマ 語法 形式探求 全文字数
実験・研究の結果・成果 ８ ２５ ８８８
実験・研究の方法・過程 ２ １３ ７４１










































































































１，トぶ ２，ヘイグシ ３，ハト ４，ツバサ ５，オドロかす
三，次の言葉のわけを言へ。





























































推理 １ ３ １
記憶１ ４ ２ ０
記憶２―１ １６ １４ ７
記憶２―２ １ １ ０
記憶３ ５ ８ １
記憶４ ８ ６ ３
記憶５―１ １４ １２ １
記憶５―２ ９ ２ １
記憶６ ９ ３ ０
記憶７ １６ ６ ５
記憶８ ０ ２ ２
記憶９ ３ ４ １
記憶１０ ０ １ １
記憶１１ １ ０ ０




















































































































































段落 語法 類語 反対語
第１段 ０ １ ０
第２段 ０ ０ ２
第３段 ０ ２ ０
第４段 １ ６ ２
第５段 ４ ６ ２
第６段 ０ ３ ０



























































第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段 第７段
推理 １ ０ ３ ６ ５ ０ ０
記憶１ ０ ２ ０ １ ２ ０ ０
記憶２ ０ １ ０ １ ４ ０ ０
記憶３ １ ０ ０ １ ２ ０ ０
記憶４ ２ ４ １ １ ６ ０ １
記憶５ ０ １ ０ ２ ２ ０ ０




















































































































１１ 長崎伸仁『新国語科の具体と展望』 メディア工房ステラ ２０１０，pp．７―１５
１２ １１に同じ p．１４
１３ １１に同じ p．１５





















































A search for analyzing method of the explanatory
teaching materials based on
“SUIRISHIKI-SHIDOYOMIKATA”
Masahiro DOI, Hideki ARAI
“Suirishiki Shidoyomikata” written by Jyogai Toda is a reference book for secondary school
entrance exam in Japan of the 1930s. Kawashima (2003) analyzed the explanation of “Yoshino
-yama”, which is literary text, of this book.
This study search for Toda’s analyzing method of the explanatory teaching materials, using
following two points of Kawashima’s study for reference ; 1. Toda regarded words as impor-
tant. 2. Toda used criterion that “essential” or not in order to understand materials. In short this
study search for how did Toda analyze materials and what did he pay attention to through ana-
lyzing explanation and composition of this book.
As a result, we clarified Toda abstracted words and questions from structural “important
parts” of materials and he aimed to interactive reading comprehension between the whole (sen-
tences) and parts (words). Furthermore, we figured out Toda’s view of Japanese language edu-
cation that teacher teaches living vocabulary and then they link to writing.
研究論文：『推理式指導読方』（戸田城外著）に基づく説明的文章教材の分析手法の探索
－７８－
